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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
•
Cursos.—Orden de 27 de enero de 1953 por la que se con
voca al personal de las distintas Especialidades del Cuer
po de Suboficiales comprendido en el punto segundo de
la Orden Ministerial dy¿ 17 de noviembre de 1952 (DIARIO
OFICIAL núm. 263) para verificar un curso de capacita-
-
ción para el ascenso.—Página 180.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Profesores.—Orden de 26 de enero de 1953 por la que se
nombra Profesores-Instructores a los Tenientes de Navío




Destinos. "Orden de 28 de enero de 1953 por la que se
nombra Comandante de . quilla del dragaminas Guadallior
ce, sin perjuicio de su actual destino, al Capitán de Cor
beta (H) don Manuel 011ero de la Rosa.—Página 180.
Otra de 28 de enero de 1953 por la que se "nombra Coman
dente del miirador Tritón al Capitán de Corbeta D. Ma
nuel Guarch Roiano.—Página 180.
Otra de 28 de enero de 1953 por la que se dispone embarque
en el cañonero Legazpi el Teniente de Navío (A ) don
• Gerardo von Wiclrnan de Miguel.—Página 180, '
Otra de 28 de enero de 1953 por la que se dispone caníbio
de destinos de los Alféreces de Navío D. Manuel Santos
López y D. Ricardo Cerezo Martínez.—Página 181.
Otra de 28 de enero de 1953 por la que se nombra Jefe del
Ramo de Artillería del Arsenal y de los Servicios de
Armas Navales del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo al Coronel de, Ingenieros de Arras Na
vales D. José María Bustillo y Delgado.—Página 181.
MARINERÍA Y fROPA
Licencia ilimitada.—Orden de 24 de enero de 1953 por la
que se concede licencia ilimitada para dedicarse a la
pesca del bacalao al Marinero de segunda Ignació 011o
quiegui Razquin.—Página 181.
Bajas.—Orden de 24 'de enero dé 1953 por la que se aprue
ban las bajas en' activo del personal de las distintas clases
de Marinería que se indica.—Página 181.
Otra de 24 de enero de 1953 por la que causan baja en el
servicio activo, con fecha 23 de octubre de 1953, los Ca
bos segundos Fogoneros José Martínez Abad y 'Luis Ro
dríguez Rodríguez.—Página 181.
Otra de 24 de enero de 1953 por -la que se aprueba la baja
en activo del Marinero Especi4lista Radiotelegrafista
Francisco Mato Martínez. Página 181.
MAESTRANZA- .DE LA ARMADA
Separación temporal del servicio.—Orden de 24 de enero
de 1953 por la que se concede el pase a la situación de
separación temporal del servicio" al Auxiliar Adminis
trativo de, segunda de la 11,Iaestranza de la Armada don
Félix Albert Aceituno.—Páginas 181 y 182.
Bajas.—Orden de 24 de enero de 1953 por la que se dispone
cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Operario
de primera de la Maestranza ( Carpintero de Ribera) don
Ramón Loi-a :\farín.—Página 182.
PERSONAL VARIO
Réctificación de técha de retiro.—Orden de. 24 de enero
de 1953 por la que se rectifica la Orden Ministerial de
21 de febrero de 1940 (D. O. núm. 46) relativa a la fe
cha de retiro del Oficial tercero del extinguido Cuerpo
de Auxiliares de Artillería de la Armada D. José So
moza Valiente.—Página 182.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de diciembre de 1952 por la que se resuelve
el recurso de agravios promóvido por D. Alfonso Gó
mez Taibo contra acuerdo del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar relativo a su haber pasivo.—Págs. 182 y 183.
Otra de 31 .de diciembre de 1952 por la que se resuelve e.l
recurso de agravios promovido por D. Julián Sáez Sán
chez contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia
Militar relativo a su haber pasivo.—Págs. 183 y 184.
Otra de 14 de. enero de 1953 por la que se resuelve el re
curso de 'agravios interpuesto por D. Manuel López Ra
-mírez, Vigía Mayor de Semáforos de - la Armada, retira
do, contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Mi
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.—En virtud de lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 17 de noviembre de 1952 (D. O. nú
mero 263), se corivoca al personal de las distintas
Especialidades del Cuerpo de Suboficiales comprendido en el punto segundo de la citada Orden Minis
teriál para -verificar un curso de capacitación 'para
el ascenso.
Las instancias, dirigidas al excelentísimo señor
Ministro de Marina, deberán tener entrada en la
Jefatura de Instrucción antes del día 20 del mes. de
febrero próximo, acompañadas de los documentos si
guientes :
a) Acta de reconocimiento médico en la que
conste posee el solicitante la aptitud física exigida
para el servicio, especificándose si es de Mar o de
Tierra.
b) - Informe del Jefe del Servicio con el conforme
del Comandante en el. que conste el concepto pro
fesional que le merece.
El- curso, cuya durasión será de nueve meses, sé
verificará en las Escuelas de la Especialidad corres
pondiente, donde los seleccionados se presentarán el
día 15 de marzo próximo.
Madrid, 27 de enero de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
o
MORENO
Milicia de la Reserva Naval:
Profesores.— Se nombra Profesores-dnstructores
de los cursos de instrucción prenavaJ militar que
deben efectuar en la Escuela Oficial de Barcelona
los estudiantes de Náutica encuadrados en la Mili
cia de la Reserva Naval a los Tenientes de Navío
D. Miguel Coll Montariá y D._ José Espiáu Díe,
en relevo del Capitán de Corbeta D. Luis Maváns
jofre, que pasó a otro destino, y del Teniente de
Navío D. Alfonso Aramburu Topete, actualmente
en situación de "supernumerario".
Madrid, 26 de enero -de 1953.
Excmos. Sres.




Destinos.— A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, se nombra Comandante de quilla del dragaminas
Guadalliorce,‘ sin perjuicio de su actual destino, al
Capitán 'de Corbeta (H) don Manuel 011ero de laRosa.
Madrid, 28 de eners1 de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
- de la Armada,»Capitán General del Departamento
Marítinicl de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
•
Se nombra Comandante del minador Tritón al
Capitán de Corbeta D. Manuel Guarch Rojano, el
cual cesará como Comandante 'del destrucior Ve
lasco al ser relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del,
Servicio de Personal y Comandante General de
la Base .Naval de Baleares.
Se dispone que el Teniente de Navío (A) don 111
Gerardo von Wichman de Miguel embarque en- el
cañonero Legazpi, debiendo cesar en la segunda Di
visión de la Flota. -
Este destino se confiere con carácter forzoso- a
efectos administrativos.
Madrid, 28 * de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Coptrálmirante Jefe de la Segunda Di
visión de la Flota.
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Destinos.—Se dispone' el siguiente cambio de des
tinos entre los Alféreces de Navío que a continuación
se relacionan :
D. Manuel Santos López.—Del cañonero Maga
flanes, al cañonero Legazpi.
D. Ricardo Cerezo Martínez.—De la Segunda Di
visión de la Flota, al dragaminas Nervión.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
•
a efectos administrativos.
Madrid, 28 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la. Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de -.la Segunda Di
visión de la Flota.
r
Se nombra jefe del Ramo de Artillería del
Arsenal y de los Servicios de Armas Navales del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
al Coronel de -Ingenieros de Armas Navales D. José
María Bustillo y Delgado, que cesará en sus actua
les 'destinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 _de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos ,Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Can
- dillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y General Inspector de Ingenieros de Armas
Navales.
Marinería y Tropa.
Licencia ilimitada.—Se concede licencia ilimitada,
para dedicarse a la pesca del bacalao en los mares
de Terranova y en buques de la P. Y. S. B. E., al
Marinero de segunda Ignacio 011oquiegui Razquin,
destinado en el Arsenal de La Carraca, en las con
diciones establecidas en la Instrucción de Organi
zación del Estado Mayor de la Armada núm. 185,
de 11 de junio de 1945, y a. partir de la fecha de
esta Orden.




Bajas.—Se aprueba las bajas en activo del per
sonal de las distintas Clases de Marinería que a
continuación se indica, ocurridas en las fechas que
al frente del mismo se señalan, por haberle sido con
cedida la rescisión del compromiso que servía :
Cabo primero Artillero Ednumdo Ramírez Car
neros.-3 de diciembre de 1952.
Cabo primero Amanuense Juan R. Miguel So
riano.-2 de diciembre de 1952.
Marinero Especialista Artillero José A. García
Salgado.-16 de diciembre de 1952.
Marinero de Oficio (Panadero) Manuel Pulido
Guijo.-23 de diciembre de 1952.






Causan baja en el servicio activo, con fecha
23 de octubre de 1952, los Cabos segundos Fogone
ros José Martínez Abad y Luis Rodríguez Rodrí
guez, por haber desaparecido en accidente.b
Madrid, 24 de enero de 1953.
Excmos. Sres. . •
•
Sres. . . .
MORENO
Se aprueba la baja en activo del Marinero Es
pecialista Radiotelegrafista Francisco Mato Martí
nez, ocurrida, el día 19 de diciembre de 1952, por
haber sido declarado "inútil temporal" para el ser
vicio de la Armada. e
Madrid, 24 de en'ero de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
E
MORENO
Maestranza de la Armada.
Separación temporal del servicio. Accediendo a
lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza de la Armada D. Félix Al
bert Aceituno, se le concede el pase a la situación
de "separación temporal del servicio'', con arreglo
•
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a lós .preceptos del artículo 69 del vigente Regla
mento de la Maestranza.
Madrid, 24 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, del Servicio de Personal y de la
jurisdicción Central, y General jefe de la jefa
tura Superior de Contabilidad.
Bajas.—Causa baja en la Armada, por haber fa
llecido en 20 de enero de 1953, el Operario de pri
mera de la Maestranza de la Armada (Carpintero
de Ribera) don Ramón Lora Marín, con destino
en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 24 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General .del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante- jefe del Servicio





Rectificación de fecha de retiro.—Como resultado
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Personal y dic
tamen del excelentísimo señor Asesor General, se
rectifica la Orden Ministerial de 21 de febrero
de 1940 (D. O. núm. 46), en el se-ritido de que
la fecha en que, a efectos pasivos, cesó en la si
tuación de "actividad" el Oficial tercero del extin
guido Cuerpo de Auxiliares de Artillería de la Ar
mada D. José Somoza Valiente es la de 8 de julio
de 1942, como comprendido en la Orden Ministe
rial de 16 de enero de 1945 -(D. O. núm. 15).
Madrid, 24 de enero de 1953.
-
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Depártamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio • de . Personal y General_ Jefe Superior de
Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. El Consejo_ de Ministros, con fecha5 de septiembre último, tomó el acuerdo que dice asía:."En el , recurso de agravios interpuesto porD. Alfonso Gómez Táibo, Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A., retirado, contra acuerdo del Con
sejo Supremo de justicia Militar, relativo a su ha
ber pasivo ; y
Resultando que D. , Alfonso Gómez Ta-ibo, Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A., pasó a la situación
de "retirado por edad" en virtud de Orden Minis
terial de 15 de noviembre de 1947 y que el Consejo
Supremo de Justicia Militar le reconoció, por acuer
do de 8 de junio de 1948, el derecho a percibir una
pensión mensual de retiro de 750 pesetas, equivalen
te al íntegro del sueldo regulador incrementado cori
el importe de tres quinquenios
Resultando que por Orden Ministerial de Marina
de 20-de abril de 1951, se concedieron al interesad
.cinco quinquenios la percibir desde 1 de enerode 1950, declarándose en dicha Orden que tal concesión y sus efectos administrativos se disjDonen alos fines de la correspondiente redificación de ha
ber 'pasivo-;
Resultándo glith.con invocación de la Orden Mi
nisterial dictada el señor Gómez solicitó del ConsejoSupremo de Justicia Militar la oportuna mejora dehaber pasivo, resolviendo la -Sala de Gobierno del
mencionado Supremo Consejo, en a-cuerdo de 9 de
noviembre de 1951, denegar dic-ha petición por en
tender que el interesado carecía' de derecho a la acu
mulación de quinquenios por no haber percibido ni
poderlo percibir en activo y ser su fecha de activi
dad posterior al retiro del recurrente ; -
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición
y de agravios, insistiendo en ambos recursos en su
primitiva petición y alegando en fundamento de la
misma que el acuerdo impugnado infringe las Or
denes. Ministeriales de' Marina de 31 de, ochlbre
"de 1950 y 30 de abril de 1951, así como las normas
legislativas de que emanan y la doctrina establecida
por esta Jurisdicción en casos que cita. como aná
logos;
- Vistos las disposiciones citadas y demás de per
tinente aplicación,
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso de agravios consiste en determi
nar si el recurrente tiene o no derecho a que se le
actimulen al sueldo regulador de su pensión -de re
tiro dos quinquenios sobre los tres que ya fueron te-s,
nidos• en cuenta por el Consejo Supremo de Justicia
Militar al señalarle el haber pasivo de retiro que
actualmente disfruta ; -
Considerando que si se parte de la base de que
existe tina Orden Ministerial de Marina, la de 30 de
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abril de 1951, por la- que se conceden- al interesado
tales quinquenios, será preciso examinar, ante todo,
para la acertada resolución del recurso, la eficacia
que deba reconocerse a dicha Orden Ministerial, y
en este aspecto es evidente que la referida Orden
Ministerial debe ser declarada nula, por haber sido
diétada con incompetencia por el Ministerio de Ma
rina, toda vez que el único Organo competente para
efectuar la clasificación y el reconocimiento de de
rechos pasivos de los individuos del Ejército y de
la "Armada y, en general, de cuantos dependan de
los Ministerios de la Guerra y Marina, es el Con
sejo Supremo de Justicia Militar, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 93 del vigente Estatuto
de Clases Pasivas y .en el artículo 1.° del Reglamen,
to aprobado para su desarrollo- y aplicación, y está
fuera de duda que queda incluida dentro de esta
esfera de competencia la calificación sobre la proce
dencia de la acumulación al sueldo de quinquenios
a efectos de ,regulación de derechos pasivos ;
Considerando que, esto sentado, o sea la inefica
cia de la Orden Ministerial de Marina en que se
funda la pretensión del recurrente, queda por eka
minar si éste tiene
•
derecho a .1á acumulación de
quinquenios que. solicita, al amparo de la legislación
vigente en materia de Clases Pasivas ;
Considerando que es principio básico contenido en
el vigente Estatuto de' Clases Pasivas que para que
un sueldo pueda servir de regulador de haberes pasivos_ es preciso que haya sido percibido por el
funcionario causante de la pensión en situación
de "actividad", como se infiere del texto de los si
guientes preceptos. del citado Cuerpo legal : "Ser
virá de sueldo regulador de las pensiones dé jubilación, retiro, viudedad y orfandad, y de las estable
cidas en favor de las madres viudas,, el mayor que
se hay,a. disfrutado durante dos años" (arts. 18 y 25del Estatuto). "En los casos de Muerte y en los de
retiro o jubilación forzosa de oficio, servirá de suel
do regulador para toda clase de pensiones el que sehallase disfrutando el empleado en el- momento del
fallecimiento o en el acto del retiro o de la jubilación,
cualquiera que sea el tiempo percibido . . ." (arts.- 19
-
y 29 del mismo Cuerpo legal). Por lo que en el pre
sente caso, es evidente que el recurrente carece de
derecho a Ja acum'ulacIón de dos nuevos quinqüenios
para la determinación de su haber pasivo de retiro,
como solicita, toda \-r-ez que aCiuéllos no fuel-di-1 percibidos por el mismo cuando se encontraba_ en activo
y que los tres en cuyo disfrufe estaba al pasar a lasituación de "retirado" ya se computaron por el Con
sejo Supremo de Justicia Militar como parte inte
- grante del sueldp regulador de su pensión de retiro.
De conformidad con el dictamen ,emitido por elConsejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto anular de
oficio, corno dictada con incompetencia, la Orden
Ministerial de Marina de 30 de abril de 1951, en
cuanto concede al interesado dos quinquenios sobre
los que ya tiene concedidos en el señalamiento de
haber pasivo, y desestimar el presente recurso de
agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
CARRERO
Excmo, Sr. Ministro de Marina,
(Del B. O. del Estado núm. 28, pág. 598.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
5 de septiembre último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Julián Sáez Sánchez, Auxiliar primero del CuerpoAuxiliar de los Servidos Técnicos de la Armada,
retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo 'de
Justicia Militar relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que D. Julián Sáez' Sánchez, Auxiliar
primefo del C. A.• S. T. A., pasó a la situación de
"retirado por edad" en virtud de Orden Ministerial
de .6 de mayo de 1944„ Y que el Consejo Supremo de
justicia Militar le reconoció, por acuerdo de 22 de
diciembre siguienté, el derecho a percibir una pen-,Sión mensual de retiro de 900 pesetas, equivalente
al 90 por 100 del sueldo regulador, Incrementado
,con el importe de cinco quinquenios';
Resultando que por Orden Ministerial de Mar?:
na de 30 de novienibi'é. de 1950 se concedieron al
interesado siete 'quinquenios á percibir desde el pri
mero de febrero. de 1949, declarándose en dicha Or
den que tal concesión sólo se hacía a efectos de me
jora de haber pa&vo, por aplicación de la OrclenMinisterial de 13 de enero de 1949, sobre cómputode tiempo permanecido en zona roja ;
Resultando que, con invocación de la Orden Mi
nistérial .dictada, el señor Sáez -Sánchez solicitó del
Consejo Supremo de justicia Militar la oportunamejora de haber pasivo, resolviendo la Sala de Go
bierno del mencionado Supremo Consejo, en 9 de
noviembre de 1951, denegar dicha petición, por en
tender que el interesado carecía de derecho a la acu
mulación de quinquenios, por ser- posterior a su re
tiro -la fecha señalada para la efectividad administra
tiva de su concesión v por no 'haber percibido en
activo el importe de dichos quinquenios ;
Resultan& que contra dicho acuerdo interpuso
el interesado, dentro -de plazo, recurso de reposición, y al serle notificada la desestimación expresadel mismo formuló el de agravios, insistiendo eh
ambos recurlDs en su primitiva petición y alegando
en fundamento de la misma que de prevalecerel acuerdo recurrido, la Administración iría contra
sus propios actos, y _que dada la naturaleza jurídicade los quinquenios como aumentos de sueldo reco
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nocida por Orden de 25 de febrero de 1947, el de
recho a percibirlos se adquiere automáticamente porel transcurso del tiempo, sin que su devengo dependa de los requisitos establecidos para la percepción
y consolidación del sueldo regulador, según doctrina
establecida por el Consejo de Ministros en su acuer
do de 26 de octubre de 1951 (Boletín Oficial del Es
ta(o núm. 328)-;
Vistos las disposiciones citadas y demás de perti
nente aplicación ;
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso de agravios consiste en determi
nar si el recurrente tiene o no derecho a que se le
acumulen al sueldo regulador de su pensión de re
tiro dos quinquenios sobre los cinco que ya fueron
tenidos en cuenta por el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar al señalarse el haber pash'o de retiro
que actualmente disfruta ;
Considerando que si se parte de la base de que
existe una Orden Ministerial de Marina, la de 30 de
noviembre de 1950, por la que se conceden al inte
resado tales quinquenios "sólo a- efectós de mejora
de haber pasivo". será preciso examinar ante todo
pasa la acertada resolución del recurso:— la efi
cacia que deba reconocerse a dicha -Orden Ministe
rial, y en este aspecto es evidente que la referida Or
den Ministerial debe ser declarada nula, por ha
ber sido dictada con incompetencia por el Ministe
rio de • Marina, toda vez que el único órgano compe
tente para efectuar la clasificación v el reconocimien
to de derechos pasivos "de los individuos del Ejér
cito y de la Armada, y en general, do cuantos de
pendan de los Ministerios de la Guerra y Marina",
es el Consejo Supremo de justicia Militar, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 93 del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas y en el artículo primero del
Reglamento aprobado en su desarrollo y aplicación,
y está fuera de duda que queda incluida dentro de
esta esfera de competencia la calificación sobre la
procedencia de la acumulación al sueldo de quin
quenios a efectos de regulación de derechos pasivos ;
Considerando que esto sentado, o sea la inefica
cia de la Orden Ministerial de Marina en que se
funda la pretensión del recurrente, queda por exa
minar si éste tiene derecho a la acumulación de quin
quenios que solicita, al amparo de la legislación vi
gente en 'materia de Clases Pasivas ;
Considerando que es principio básico contenido
en el vigente Estatuto de Clases Pasivas que para
que un sueldo pueda servir de regulador de habe
res pasivos es preciso que haya sido percibido por el
funcionario causante de la pensión en situación de
actividad, como se infiere del texto de los siguientes
preceptos del citado Cuerpo legal : "servirá de sueldo
regulador de las pensiones de jubilación, retiro,
viudedad y orfandad, y de las establecidas a favor
de las madres viudas el mayor cine se haya disfru
tado durante dos arios (artículos 18 y 26 del Esta
tuto) ; "En los casos de muerte y en los de retiro o
jubilación forzosa de oficio, servirá de sueldo regu
lador para toda clase de pensiones el que se hallare
disfrutando el empleado en el momento del falleci
miento o en •el- acto del retiro o de la jubilación, cual
quiera que sea el tiempo que lo haya percibido . ."
(artículos 19 y 29 del mismo Cuerpo legal). Por lo
que en el presente caso es evidente que el recurren
te carece de derecho a la acumulación de. dos quin
quenios para la delerminación, de su haber pasivo •
de retiro —como solicita—, toda vez que aquél no,
fué iSercibido por el mismo cuando se encontraba en
activo, y los cinco_ en cuyo disfrute estaba al pasar a
situación de "retirado", ya que se computaron por
el Consejo Supremo de Justicia Militar como parte
integrante del sueldo regulador de su: pensión de
retiro:
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto anular de oficio y como' dictada por incompe
tencia la Orden 'Ministerial de Marina de 30 de no
viembre de 1950, en cuanto concede al interesado
dos quinquenios sobre los va reconocidos en el se
ñalamiento de su haber pasivo, y desestimar el pre
sente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial .del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero . de la de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 28, pág. 599.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
3 de octubre últi'mo, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Manuel López Ramírez, Vigía Mayor de Semáfo
ros de la Armada, retirado, contra acuerdo del Con
sejo Supremo de justicia Militar, relativo a su ha
ber pasivo; y
Resultando que por acuerdo de 30 de julio de 1951
la Sala de Gábierno del Consejo Supremo de jus
ticia Militar señaló al recurrente, Vigía Mayor de
la Armada, retirado por edad, el haber pasivo men
sual de 1.507,50 pesetas, equivalente a las 90 cen
tésimas del sueldo de su empleo, incrementaclo con
el importe de diez trienios más el de la gratificación
de desfino y la pensión mensual de 100 pesetas, co
rrespondientes a la .Cruz de San- Hermenegildo, so
licitada por el interesado la reposición del expresa
do acuerdo en el sentido de que se le reconozca el
sueldo regulador del empleo de Capitán, a tenor
de lo dispuesto en los artículos 37 y 45 del vigente
--Reglamento del Cuerpo de Suboficiales de la Ar-.
macla, la Sala de Gobierno del Consejo Supremo
de Justicia Militar resolvió en 12 de diciembre úl
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timo desestimar dicho recurso por estimar que-no
existe cjisposición con rango de Ley que conceda
al personal del Cuerpo de Suboficiales de .1a Arma
da derecho a reguladores distintos de los estable
cidos en los artículos 18 y 19 del Estatuto de Cla
ses Pasivas, por lo que el interesado recurrió opor
tunamente en agravios, invocando en apoyo de su
pretensión, además del Reglamento expresado, lo dis
puesto en las Leyes de 17 de julio de 1948 v 13 de
julio de 1950, Decreto de 30 de julio de 1940 y Or
den de 7 de junio de .'946;
Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación ;
Considerando que las cuestiones planteadas en el
presente recurso consisten en determinar si la pen
sión de retiro reclamada debe tener como sueldo re
gulador el correspondiente a Teniente de Navío, se
gún pretende, o el de S'u empleo efectivo de Mayor,
con arreglo al acuerdo impugnado, y si el recurren
te tiene derecho al aumento de haber pasivo esta
blecido en el artículo 12, párrafo primero del vigente
Estatuto de Clases Pasivas ;
Considerando que el artículo 45, en relación con
el 37 del vigente Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales dé la Armada, aprobado por Orden Ministe
rial de 7 de mayo de 1949, dispoile que el personal
de dicho Ciierpo que ostente el empleo de Mayor
y tenga treinta años de servicios con abono de cam
paña en la fecha de su retiro tendrá derecho a que
sus haberes pasivos se regulen por el sueldo de Te
niente de Navío ;
Considerando que la tesis propugnada por el -Con
sejo Supremo de Justicia Militar, en casos análo
gos al presente, negando virtualidad a lo dispuesto
en los *artículos citados del Reglamento del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada, por estimados en con
tradición con lo dispuesto en las Leyes de 30 de di
ciembre de 1943 y 17 -de julio de 1948, no puede
prosperar, porque, corno ya tiene declarado esta ju
risdicción,la vigente regulación orgánica del Cuerpo
de Suboficiales de- la Armada tiene su origen en la
Ley de Especialidades, común para los tres Ejér
citos, de 6 de mayo de 1940, cuyo artículo 10 esta
blece el derecho de los Alféreces Especialilas al
sueldo regulador de Capitán para el señalamiento
de sus haberes pasivos, y que entre las disposicio
nes dictadas para el desarrollo de dicha Lev, el De
creto de 31 de julio de 1940 y el Reglamento de
7 de mayo de 1949 equiparan en sus artículos 3 y 4,
respectivamente, el empleo de Mayor al de Alférez
al lijar los empleos del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, en cori-espondencia con los del Ejército.
de Tierra y los respectivos artículos 36 y 45 regu
lan los derechos pasivos de los Mayores del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada, de conformidad con
lo dispuesto en el citado artículo 10 de , la Ley de
6 de mayo de 1940, con la particularidad de que elartículo 45 del Reglamento de 7 de mayo de 1949
se ajusta a la Ley de 17 de julio de 1918 y estableceel límite, antes inexistente, del mínimo de treinta
•
años de servicios para que los Mayores tengan de
recho a -que .sus 'pensiones se gradúen por el sueldo
regulador de Teniente de Navío, por lo que es evi
dente que la repetida Ley de 17 de julio de 1948,
lejos de ser un obstáculo para la aplicación a los
Mayores del Cuerpo de Suboficiales de la Armada
del artículo 45 del Reglamento orgánico, de 7 de
mayo de 1949, •constituye precisamente, en unión
de la Ley de 6 de mayo de 1940, la norma legal ori
ginaria y legitimadora de aquel precepto reglamen
tario, que lo hace eficaz frente al Estatuto de Cla
ses Pasivas ;
Considerando que el interesado pertenece al Cuer
po de Suboficiales de la Armada, con el empleo de
Mayor, y reúne con exceso el mínimo de treinta
arios de servicios abonables, exigido por los precep
tos citados, para acreditar derecho a que su pensión
se calcule tomando como sueldo regulador el de Te
niente de Navío, de 'donde se deduce que lá preten
sión del recurrente está fundada en derecho y que
el acuerdo impugnado infringe 'el artículo 45 del
Reglamento del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada;
Considerando que, con arreglo al artículo 12, pá
rrafo* primero, del Estatuto de Clases Pasivas, los
jefes, Oficiales y asimilados del Ejército y Armada
que al ser retirados forzosamente por edad cuenten
con doce añós de efectividad en sus empleos, los
primeros y los Capitanes, con diez los Tenientes y
con ocho los Alféreces, gozarán un aumento del diez
por ciento sobre el haber de retiro que les corres
ponda, y que habiendo sido promovido el interesado
al empleo de Vigía Mayor del Cuerpo de Suboficia
les en 1944, con antigüedad de 24 de noviembre
de 1940, es evidente que, por contar con más de ocho
años de servicios éfectivos en su empleo al ser reti
rado por edad, se encuentre en el caso previsto en
el citado ,precepto legal, y tiene por ello derecho al
aumento de haber pasivo que reclama.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado. el Consejo de Ministros ha
resuelto estimar el presente recurso de agravios y, en
su virtud, que, revocado el acuerdo recurrido del
Consejo Supremo de justicia Militar, se devuelva
el expediente al citado Organismo para que practi
que nuevo señalamiento de pensión de retiro a fa
vor del recurrente, debiendo tomar, a efectos de re
gulador de dicha pensión, el sueldo de Teniente de
Navío."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Esstado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformidad
cofi. lo dispuesto en el .número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de enero de 1953.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
CARRERO
(Del B. O. del Estado núm. 28, pág. 599.)
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REQUISITORIAS
José Arturo Gutiérrez Gutiérrez, hijo _de Baltasar
y de Matilde, natural de Gijón-Cimadevilla (Ovie
do), domiciliado últimamente en Lugo Llaneras
(Casa Manolo la Macha), casado, Marinei.o, de
cuarenta y tres arios de edad, cuyas señas persona
las son : estatura 1,68 metros, pelo y cejas pardas,
ojos castaños, nariz normal, boca grande, barba ne
gra, color moreno, frente despejada ; serias particu
lares : de apodo (a ) "Pepón" ; sabe leer y escribir ;
procesado por el delito de hurto en causa número 85
de 1952 ; comparecerá, en el término de.treinta días.
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor Juez instructor, Teniente de Infantería de
Marina D. Pedro - Vázquez Mendoza, residente en
el Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo,
para responder a los cargos que le resulten en la cau
sa que por el expresado delito' de hurto se le ins
truye, bajo apercibimiento de que, de no efectuar su
presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
El Ferrol del Caudillo, 19 de enero de 1953.—El
Teniente de Infantería de IMarina, juez instructor
Pedro- Vázquez Mendoza.
Segundo Suárez González, hijo de Ricardo y de
Baltasara, natural de Vigo (Pontevedra), domilia
do últimamente en Luciano Conde, 41, cuarto, ca
sado, Impresor, de treinta y tres arios de -edad, cu
yas serias personales son las siguientes : estatura
mediana, pelo y cejas rubios, ojos castaños, nariz
y boca regulares, barba rubia, color trigueño, frente
ancha ; serias particulares se desconocen ; sabe leer
y escribir ; procesado por polizonaje en- la causa nú
"11
a
mero 236 de 1951 ; en la actualidad desertor ; com
parecerá, en el término de treinta días, a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
juez instructor, Teniente de Infantería de Marina
D. Carlos Cendán Rockleruez, residente en el Cuar
tel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo, para
.responder a los cargos que le resulten en causa que
por el expresado delito se le instruye, bajo_ aperci
bimiento de que., de no efectuar su presentación en
el plazo ditado, será declarado rebelde.
El Ferro-1 del Caudillo, 2011e enero de 1953.—El
Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Carlos Cendán Rodríguez.
Ramón Domínguez Oliveira, hijo de Adolfo y de
Mar-alela: natural de Puentecesures (Pontevedra),
domiciliado últimamente en la calle de Santa Tecla,
-número 69, Vigo, casado, Marinero, de veintictiatro
años de edad, cuyas señas personales son las si
guientes : estatura mediana, ojos regulares, nariz
aguda, boca grande, barba afeitada, color sano, frente
ancha ; sabeleer 37.escribir ; procesado por el delito de
robo en la causa número 65 de 1952 ; en la actualidad
en libertad ; comparecerá, en el término de treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el señor Juez instructor, Teniente_de Infantería
de Marina D. Ramón Ruiz Muñoz, residente en El
Ferrol del Caudillo, para responder a los cargos que
le resulten en causa que por el expresado delito-de
robo se le instruye, bajo apercibimiento de que, de
no efectuar su presentación en el plazo citado, será
declarado rebelde.
El -Ferrol del Caudillo, 21 de enero de 1953.—E1
Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Ramón Ruiz Muñoz.
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